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ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОНТАКТ: СУТНІСТЬ І ПРОБЛЕМИ 
ЙОГО ВСТАНОВЛЕННЯ НАДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ 
Успішне проведення слідчих 
ді й, пов'язаних з і спілкуванням , 
можливе лише на основі обов 'яз­
кового встановлення психологіч­
ного контакту слідчим з учасни­
ками кримінального процесу. 
Його відсутність при проведені 
рантією, що вона не змінить прий­
нятого рішення під впливом яких­
небудь чинників , підвищує ефек­
тивність застосування кримінал і­
етичних прийомів , спрямованих 
на виявлення неправди в пока­
заннях чи подолання замовчуван-
таких слідчих дій , як допит, очна ня. 
ставка, обшук, пред'явлення для Проблеми встановлення пси-
впізнання тощо , впливає на їх 
ефективність і повноту розсліду­
вання в цілому. Невміння слідчо­
го формувати психологічний кон­
такт призводить до створення 
конфліктних ситуацій у вигляді 
надання неправдивих показань 
чи відмови їх давати. А встанов­
пений контакт сприяє прийняттю 
особою рішення давати правдиві 
показання , служить певною га-
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халогічного контакту на досудо­
вому слідстві знайшли своє вис­
вітлення в судово-психологічних 
і криміналістичних працях таких 
вчених, як В.Л. Васильєв, О .М. Ва­
сильєв , Ф . В. Глазирін , ГГ Доспу­
пов, А.В. Дупов, ГО. Зорін , В. О. Ко­
новалова, З. І . Митрохіна , М.І . По­
рубав , В .Ю . Шепітько [Див .: 5-7; 
11-14; 20; 24; 26] та ін . Однак у 
криміналістиці та юридичній пси-
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хології бракує єдності поглядів 
щодо визначення терміна «психо­
логічний контакт», точаться дис­
кусії стосовно розуміння його 
змісту. 
Так, М.І. Порубав і Г.О. Зорін 
розглядають психологічний кон­
такт як систему взаємодії людей 
між собою в процесі їх спілкуван­
ня [24, с. 167; 13, с. 232]. Така 
позиція, вважаємо, вимагає уточ­
нення, тому що остання виступає 
загальною формою будь-якого 
зв'язку людей чи предметів [22, 
с. 1 33] і не розкриває всієї сут­
ності досліджувано·; категорії. 
Спільними рисами психологічно­
го контакту і взаємодії будуть 
двосторонній характер і причин­
на зумовленість. 
Серед учених висловлювала­
ся також думка, відповідно до 
якої за основу такого контакту 
слід брати комунікативну 
діяльність. В.Г. Гончаренко й 
В . М. Сокиран запевняють, що 
психологічний контакт є спілку­
ванням, яке полягає в обміні 
інформацією при обопільній го­
товності людей до взаємоспри­
яння і взаєморозуміння [9, с. 1 0]. 
Такий підхід до тлумачення озна­
ченого поняття , на нашу думку, є 
однобічним і неповним. Спілку­
вання - найпоширеніша форма 
взаємодії між індивідами, однак 
не єдина . Можна досягти першої 
стадії психологічного контакту 
шляхом учинення лише певних 
дій, навіть без спілкування . За 
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приклад можемо навести випа­
док зі слідчої практики . Перед 
проведенням допиту слідчий по­
мітив, що допитуваний погано 
себе почуває . Слідчий потиснув 
йому руку, допоміг сісти на 
стілець , подав склянку води й 
відчинив вікно в кабінеті . Потім 
вимкнув мобільний телефон та 
інші засоби зв'язку, закрив двері 
кабінету, тобто своїми діями ство­
рив сприятливі умови, відповідну 
обстановку для допиту, причому 
дотримуючись професійної діло­
вої обстановки у своїй поведінці . 
Дбайливе й уважне ставлення до 
допитуваного допомогло слідчо­
му в подальшому встановити з 
ним психологічний контакт. Ха­
рактерними ознаками для спілку­
вання і такого контакту є спільна 
предметна діяльність і наявність 
активного зворотного зв'язку. 
І.Б. Лебєдєв , В.Ф. Родін , 
В.Л. Цвєтков формулюють кате­
горію «ПСИХОЛОГіЧНИЙ КОНТаКТ» ЯК 
початкову фазу спілкування, у 
процесі якої виникає взаємозв'я­
зок мети й інтересів партнерів по 
спілкуванню , що забезпечує їх 
подальше взаєморозуміння [18, 
с . 320]. Психологічний контакт не­
обхідно встановити із самого по­
чатку проведення допиту й 
підтримувати та зберігати його до 
закінчення певної слідчої дії й уп­
родовж проведення наступних 
слідчих дій . Іноді лише по закін­
ченні комунікативної слідчої дії 
вдається досягти психологічного 
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контакту. 
Дехто з науковців порівнює 
психологічний контакт з таким 
станом , коли люди можуть і ба­
жають сприйняти взаємну інфор­
мацію [3, с. 24]. Стан допитува­
ної є певного роду їі відношенням 
до зовнішніх і внутрішніх обста­
вин , самопочуттям , настроєм при 
тій чи іншій ситуації, у відповідний 
момент [23, с. 709]. Настрій і са­
мопочуття можуть швидко зміню­
ватися залежно від впливу 
різноманітних чинників . А стан , 
при якому допитуваний може 
сприймати інформацію , бути го­
товим до спілкування, доцільно 
розглядати як сприятливий еле­
мент обстановки допиту. 
Як стадію допиту визначає 
психологічний контакт В.Л. Ва­
сильєв [6, с. 48], що з нашого боку 
викликає заперечення, оскільки 
психологічному контакту прита­
манні такі риси , як ситуаційна зу­
мовленість і динамізм. Ситу­
аційність контакту полягає в тому, 
що віН установлюється залежно 
від стану спілкування (добро­
вільне повідомлення фактів, що 
цікавлять органи розслідування; 
конфліктна ситуація, пов'язана з 
неправдивими свідченнями, за­
миканням; висуненням нових 
версій , розрахованих на затягу­
вання розслідування тощо) й 
може або мати місце, або ігнору­
ватися і слідчим , і допитуваним 
[14, с. 67]. Динамізм передбачає 
пластичність контакту, його зміну 
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залежно від позицій сторін при 
спілкуванні. Психологічний кон­
такт не може бути чітко визначе­
ною схемою, згідно з якою відбу­
вається спілкування. Він може 
розвиватися або бути втраченим 
у зв'язку з емоційним станом до­
питуваного, втратою довіри до 
слідчого, бажанням приховати 
певні обставини , які особа вба­
чає для себе найважливішими . 
Тому в пошуках психологічного 
контакту треба знати про його 
ненадійність, варіантність, ситу­
аційну зумовленість . і вибірковий 
вплив [14, с. 68]. Стадією допиту 
слід вважати не психологічний 
контакт, а його встановлення: він 
може бути закріплений не тільки 
на початковій стадії, а й у процесі 
отримання відомостей по суті [26, 
с. 288]. 
Деякі криміналісти називають 
психологічний контакт динаміч­
ним процесом[13, с. 232; 17, с. 427}, 
що перебуває в постійному роз­
витку, учасники якого, обмінюю­
чись інформацією, постійно кори­
гують свою поведінку відповідно 
до ситуацій допиту. Цей підхід 
нам вбачається більш правиль­
ним і наближеним до формулю­
вання розглядуваного терміна . 
О .М. Васильєв і Л.М. Карнєє­
ва характеризують психологічний 
контакт як тактичний прийом [4, 
с. 76]. Правильною з цього при­
воду є думка В .Ю . Шепітька, 
який пояснює, що не встановлен­
ня психологічного контакту є так-
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тичним прийомом , а використан­
ня для цього найбільш необхід­
них тактичних прийомів та їх сис­
тем [26, с . 289]. 
Аналіз наведених позицій і 
висловлювань учених дозволяє 
виокремити наступні загальні 
ознаки психологічного контакту : 
(а) двосторонній характер -
обов'язкова наявність другої сто­
рони (за наявності 3-х чи більше 
сторін психологічний контакт ус­
тановлюється з кожною особою 
окремо й закріплюється з усіма 
учасниками спілкування) ; (б) ди­
намічність, що передбачає його 
пластичність , зміну у зв'язку з 
його варіантністю , високим 
рівнем невизначеності , емоціо­
нальною наповненістю; (в) при­
чинна зумовленість , відповідно 
до якої кожна із взаємодіючих 
сторін виступає як причина іншої 
і як наслідок одночасного зворот­
ного впливу протилежної сторони , 
тим самим пораджуючи розвиток 
об'єктів та їх структур [27, с. 38]; 
(г) ситуаційна залежність , яка 
полягає в нестабільності контак­
ту, залежності від позицій, стану 
сторін при спілкуванні та інших 
чинників ; (д) передача інформацІ/ 
- словесне повідомлення через 
мову, мовлення чи за допомогою 
різноманітних знакових систем 
однією людиною іншій [21 , с. 253]; 
(е) спільна предметна 
діяльність - наявність щодо 
взаємодіючих сторін зовнішньої 
мети (об ' єкта) , досягнення якої з 
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різних причин передбачає не· 
обхідність поєднання зусиль 
(є) активний зворотній зв 'язок 
що полягає в реакції особи , у зво· 
ротній передачі інформації чи вчи· 
ненні певних дій. 
Наведений перелік загальни) 
ознак не повною мірою розкриваЕ 
психологічну сторону контакту 
головний зміст досліджуваної ка­
тегорії . А з'ясування змісту йог< 
встановлення на досудовом ! 
слідств і і в суді викликає ЩЕ 
більше дискусій серед науковців 
які називають досить багат< 
різноманітних підстав для визна 
чення сутності психологічног< 
контакту. 
Стосовно цього Г. Г. ДоспулоІ 
пише , що психологічний контак 
- це узгоджені ділові взаємовід 
носи ни слідчого зі свідком , потер 
пілим , підозрюваним чи обвину 
ваченим [11 , с . 12]. Вони відзІ:іа 
чаються глибоким і стабільниr 
взаємозалежним і взаємозумов 
леним зв'язком між людьми [22 
с . 1 33]. Пов'язувати налагоджен 
ня психологічного контакту ~ 
встановленням певних відноси 
не слід , оскільки ця мить мож1 
бути нетривалою , коли між осс 
бами винник лише нетривали 
ситуаційно зумовлений зв'язок. 
Цієї ж точки зору дотримуєт1: 
ся й О.М . Васильєв , зазначаюч 
лише , що психологічний контаІ< 
слідчого з іншими учасникам 
слідчих дій полягає у ветаное 
ленні відносин , що характериз~ 
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ються точним і сумлінним вико­
нанням усіма учасниками (в тому 
числі і слідчим) своїх процесу­
альних і моральних обов'язків [5 , 
с . 89]. Наведене не розкриває 
сутності психологічного контакту. 
Відповідно до нього при сумлін­
ному дотриманні процесуальних 
норм і моральному виконанні обо­
в 'язків уже можна вести мову про 
встановлення психологічного 
контакту. 
На думку З. І. Митрахіної пси­
хологічний контакт полягає у вста­
новленні саме взаєморозуміння , 
заснованого на взаємній довірі й 
прихильності [20, с . 22]. Варто 
підкреслити , що взаєморозуміння 
- обов 'язкова мета, результат 
досягнення наступного рівня пси­
хологічного контакту. Його доціль­
но розглядати обов'язковим ком­
понентом психологічного контак­
ту, одним з його невід'ємних еле­
ментів. 
Як переконує А. В . Дулов , ус­
тановлення психологічного кон­
такту є цілеспрямованою , спла­
нованою діяльністю щодо ство­
рення умов , які забезпечать роз­
виток спілкування в необхідному 
напрямку й досягнення його 
цілей. Їх створення зводиться до : 
(1) забезпечення активного пси­
хічного ставлення суб ' єкта до 
слідчого в майбутньому спілку­
ванні ; (2) зняття упередження , 
ворожості суб'єкта спілкування ; 
(З) полегшення процесу психоло­
гічної адаптації [12, с. 1 07]. Вище-
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зазначені умови потрібно розгля­
дати як обов'язкову стадію пси­
хологічного контакту. 
Заслуговує на увагу концеп­
ція, за якою психологічний кон­
такт є своєрідною психологічною 
атмосферою допиту. РС. Бєлкін , 
приміром, під психологічним кон­
тактом з допитуваним розуміє 
налагодження такої атмосфери 
допиту, при якій допитуваний 
проймається повагою до слідчо­
го, розумінням його завдань, обо­
в'язків, виключає будь-які осо­
бисті мотиви в його діях , усвідом­
лює необхідність сприяти своїми 
показаннями встановленню істи­
ни [16, с . 277]. З нашого погляду, 
така позиція не зовсім точно роз­
криває сутність психологічного 
механізму формування контакту. 
Цю атмосферу допиту можна по­
рівняти з атмосферою сприяння , 
безконфліктною ситуацією. Пова­
га до слідчого є відповідним став­
ленням особи до дій і поведінки 
на підставі визнання його певних 
моральних чи професійних якос­
тей . Вона є бажаною реакцією , 
яка лише сприяє встановленню 
психологічного контакту й підви­
щує ефективність проведення 
слідчої дії . Виключення особис­
тих мотивів у діях слідчого мож­
на розглядати як неуперед­
женість, незаінтересованість , ре­
зультат дотримання ним вимог 
об'єктивності при розсл ідуванн і 
справи . 
МЛ . Яблоков трактує вета-
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новлення психологічного контак­
ту як створення сприятливої пси­
хологічної атмосфери слідчої дії, 
при якій допитуваний внутрішньо, 
психологічно налаштований бра­
ти участь у діалозі, прислухати­
ся до слідчого, сприймати його 
аргументи й пред'явлені докази 
навіть в умовах конфліктної ситу­
ації, коли він має намір прихова­
ти правду, надати недостовірні 
свідчення, завадити слідчому 
встановити істину [15, с. 449]. 
Така дефініція досліджуваного 
поняття нам вбачається по­
внішою, оскільки вказує на мож­
ливість установлення психологі­
чного контакту в умовах протидії, 
конфліктної ситуації, коли особа 
керується власними цілями, інте­
ресами й мотивами, які є проти­
лежними , не співпадаючими з 
мотивами й інтересами слідчого. 
Але в умовах конфліктної ситуації 
в останнього можуть бути і спільні 
інтереси з допитуваним, які їх 
зближують: зацікавленість у долі 
допитуваного, його близьких, ро­
дичів, у майбутньому його та його 
сім'ї тощо [25, с. 24]. Звертаєть­
ся увага на сприйняття інфор­
мації, що надходить від слідчого, 




концепції, В.Ю. Шепітько пояс­
нює , що психологічний контакт­
це не взаємодія і не взаємовід­
носини між учасниками допиту, а 
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найбільш сприятлива психологіч­
на атмосфера, яка допомагає 
встановити взаємодію і взаємо­
відносини, лише певне налашту­
вання на спілкування [26, с. 287]. 
Існує точка зору, згідно з якою 
завданням слідчого є створення 
такої психологічної атмосфери , 
при якій у допитуваної особи з'я­
вилося б бажання давати повні і 
правдивіпоказання[10,с. 101]. 3 
погляду І.М. Макаренка , особли­
ва психологічна атмосфера поля­
гає саме в готовності слідчого й 
допитуваного до спілкування [19, 
с. 85]. Уся справа в тому, що для 
процесу спілкування під час до­
питу на досудовому слідстві да­
леко не завжди характерним є 
готовність допитуваного давати 
інформацію. У більшості випадків 
підозрюваний (обвинувачений) 
намагається приховати від 
слідчого факти, що можуть його 
викрити . Навіть коли він доходить 
висновку про необхідність дати 
правдиві свідчення і готовий до 
цього, найчастіше він намагаєть­
ся приховати ті чи інші деталі , що 
стосуються ЗЛОЧИННОЇ ПОДІЇ [7, С. 1 01 ]. 
Готовність учасника досудового 
слідства до спілкування варто 
розглядати як первинний або про­
міжний результат діяльності 
слідчого, що реалізується в про­
цесі надання правдивих і повних 
показань [8, с . 58]. 
Таким чином , під психологіч­
ною атмосферою треба розуміти : 
а) відповідне ставлення допиту-
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ваного до слідчого, що характе­
ризується розумінням його зав­
дань та обов'язків , nовагою й ус­
відомленням необхідності спри­
яти й допомагати слідству свої­
ми правдивими показаннями; б) пси­
хологічний настрій (налаштуван­
ня), спрямований на сприйняття 
ним інформації (доводів , аргу­
ментів , пред 'явлених доказів 
тощо) , і спонукання допитувано­
го до спілкування ; в) його психо­
логічну готовність до розмови, що 
полягає в бажанні давати повні й 
правдиві показання. Психологіч­
на атмосфера є своєрідним фун­
даментом , основою , що пронизує 
весь процес установлення психо­
погічного контакту. 
Дещо інший підхід до визна­
чення сутності психологічного 
контакту пропонують В.О. Коно­
валова й М.В. Баєва. З їх погля­
ду, сутністю, змістовною сторо­
ною останнього є здійснюваний 
сторонами взаємовплив. Понят­
тя «психологічний контакт» пе­
редбачає відповідний вплив на 
психіку осіб, які вступають у 
спілкування . Психологічний 
вплив при встановленні контакту 
може мати різні форми. Він обу­
мовлений низкою обставин , се­
ред яких необхідність установ­
лення контакту, його мета , прийо­
ми впливу, використання емоцій­
ного стану осіб при спілкуванні й , 
нарешті , - бажання надати необ­
хідну інформацію [14, с . 65]. 
Як зазначає М.В. Баєва , пси-
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хологічний контакт слідчого з до­
питуваною особою- це психічний 
взаємозв 'язок, психічний взає­
мовплив, який виявляється в ба­
жанні спілкуватися , взаємодіяти . 
Він виникає, підтримується , роз­
ривається, переривається в силу 
об'єктивних закономірностей 
перцепції, комунікації, інтеракції, 
рефлексії, емпатії, стереотипі­
заці'~, казуальної атрибуції [1, с. 22]. 
Людська психіка становить 
собою сукупність душевних про­
цесів і явищ (відчуття , сприйнят­
тя, емоцІї, пам'ять та ін. ), специфіч­
ний аспект життєдіяльності люди­
ни у їі взаємозв'язку з оточуючим 
середовищем [2, с. 545]. Як ба­
чимо, вчинення будь-яких дій, 
передача інформації впливають 
на співрозмовника, викликають 
певні його емоції. Адже кожна 
пюдина , сприймаючи інформа­
цію , усвідомлює їі , аналізує й 
приймає відповідне рішення . За­
лежно від останнього особа 
надає інформацію або діє в зво­
ротному напрямку. 
Окрім перелічених спільних 
ознак психологічного контакту 
можна вирізнити і специфічн і : 
(а) психологічний механізм його 
реалізацtі; спрямований на психі­
ку особи, їі душевні процеси та 
явища ; (б) психологічної цілі й 
завдання впливу, що полягають у 
досягненні взаєморозуміння - зго­
ди , домовленості , зрозумілості , 
спільності в поглядах і думках, 
погодженості в діях і вчинках; (в) на-
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явність психологічної атмос­
фери, що виявляється в оточу­
ючій обстановці , відповідному 
ставленні до слідчого, налашту­
ванні на сприйняття інформацІ! та 
психологічній готовності до на­
дання повних і правдивих 
свідчень ; (г) досягнення психоло­
гічного результату, тобто ство­
рення так звано·! платформи, що 
передбачає зміну негативного 
емоційного стану особи, подолан­
ня бар'єрів спілкування, форму­
вання стабільного психологічно­
го ставлення , що виявляється в 
позитивній прихильності до 
слідчого, позиції сприяння розслі­
дуванню і власному глибокому 
переконанні допитуваного , і мож­
ливість здійснення подальшого 
психологічного впливу. 
З урахованням наведених 
міркувань, сукупності загальних і 
специфічних ознак під психологіч­
ним контактом слід розуміти ди­
намічний, ситуаційно зумовлений 
двосторонній процес впливу на 
допитуваного, спрямований на 
досягнення взаєморозуміння 
шляхом створення найсприятли­
вішої психологічної атмосфери 
спілкування, в результаті чого в 
співрозмовника змінюється не­
гативний емоційний стан , психо­
логічне ставлення до слідчого й 
соціальна позиція в напрямку уз­
годженості й позитивного взаємо­
відношення при проведенні 
слідчих і судових дій . 
На підставі викладеного мо­
жемо дійти висновку, що встанов­
пення психологічного контакту на 
досудовому слідстві підвищує 
ефективність отримання доказо­
вої інформації й сприяє оптимі­
зації проведення слідчих дій. 
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